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: 04015012 - Statistika Dasar
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 19 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER 13  81X X X
 2 1604015222 R.A TRINILIA DIAH K 15  94X
 3 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI 14  88X X
 4 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI 14  88X X
 5 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI 16  100
 6 1704015201 NISRINA MAULIDAH 15  94X
 7 1704015223 VERRA HERAWATI 16  100
 8 1704015233 HERDINA 14  88X X
 9 1704015252 DELVA SARI 13  81X X X
 10 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 15  94X
 11 1804015047 FIRA MEIDINA 16  100
 12 1804015243 YUSNIA JUNIARTI 16  100
 13 1804015247 MURDA LELA 16  100
 14 1804015305 FEBRINA NABILAH 16  100
 15 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA 15  94X
 16 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH 15  94X
 17 1904015015 FRISKI MULYADI 16  100
 18 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA 16  100
 19 1904015038 PUTRI BERLIANTI 16  100
 20 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 16  100
 21 1904015079 ARYA DHANI STYAKI 16  100











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 19 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH 16  100
 23 1904015099 AKMAL WAFIQ 13  81X X X
 24 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 15  94X
 25 1904015137 SHINTA MEIRINA 15  94X
 26 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 16  100
 27 1904015160 TARI NOVANISA 15  94X
 28 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI 16  100
 29 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 16  100
 30 1904015189 HILMI SALMAWATI 16  100
 31 1904015200 IRA RACHMAWATI 16  100
 32 1904015210 NETHA APRILIYANTI 16  100
 33 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA 15  94X
 34 1904015229 POPI DIANA 16  100
 35 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI 16  100
 36 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS 16  100
 37 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE 14  88X X
 38 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA 16  100
 39 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 16  100
 35.00Jumlah hadir :  36  39  39  37  39  37  39  37  36  39  39  36  36  35  39




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4C
















Data Statistika  35 SRI NEVI GANTINI
 2 Jumat
19 Mar 2021
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan Diagram  36 SRI NEVI GANTINI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Ukuran Pemusatan  39 SRI NEVI GANTINI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Ukuran Penyebaran data  39 SRI NEVI GANTINI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Simpangan baku serta penafsirannya  37 SRI NEVI GANTINI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Teori Peluang  39 SRI NEVI GANTINI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Estimasi Proporsi  37 SRI NEVI GANTINI
 8 Rabu
28 Apr 2021
UTS  39 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4C
















Estimasi Standart Deviasi  37 SRI NEVI GANTINI
 10 Kamis
3 Jun  2021
Pengujian Hipotesis  36 SRI NEVI GANTINI
 11 Kamis
10 Jun  2021
Uji hipotesis satu sampel  39 SRI NEVI GANTINI
 12 Kamis
17 Jun  2021
Uji hipotesis dua sampel  39 SRI NEVI GANTINI
 13 Kamis
24 Jun  2021
Uji Anova  36 SRI NEVI GANTINI
 14 Kamis
1 Jul 2021
Korelasi  36 SRI NEVI GANTINI
 15 Kamis
8 Jul 2021
regresi  35 SRI NEVI GANTINI
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER  70 75  52 77 C 64.75
 2 1604015222 R.A TRINILIA DIAH K  70 75  40 75 C 59.75
 3 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI  75 76  48 75 C 64.45
 4 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  80 79  52 77 B 68.25
 5 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI  75 75  60 75 B 69.00
 6 1704015201 NISRINA MAULIDAH  75 75  44 75 C 62.60
 7 1704015223 VERRA HERAWATI  75 76  52 75 C 66.05
 8 1704015233 HERDINA  80 77  56 76 B 69.25
 9 1704015252 DELVA SARI  55 75  52 77 C 61.00
 10 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH  70 78  60 78 B 68.80
 11 1804015047 FIRA MEIDINA  85 75  92 76 A 84.40
 12 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  75 77  56 77 B 68.10
 13 1804015247 MURDA LELA  80 75  80 75 B 78.25
 14 1804015305 FEBRINA NABILAH  85 77  60 77 B 72.20
 15 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA  80 77  40 75 C 62.75
 16 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH  85 78  80 75 A 80.25
 17 1904015015 FRISKI MULYADI  75 75  68 77 B 72.40
 18 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA  75 76  76 75 B 75.65
 19 1904015038 PUTRI BERLIANTI  90 75  84 76 A 82.45
 20 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI  70 78  52 75 C 65.30
 21 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  70 77  32 77 C 57.25
 22 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH  85 78  80 75 A 80.25
 23 1904015099 AKMAL WAFIQ  70 77  60 76 B 68.35
 24 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI  80 80  80 80 A 80.00
 25 1904015137 SHINTA MEIRINA  60 79  28 78 D 53.75
 26 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM  85 77  80 76 A 80.10





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI  80 79  52 75 B 68.05
 29 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA  75 78  92 75 A 82.55
 30 1904015189 HILMI SALMAWATI  80 80  80 80 A 80.00
 31 1904015200 IRA RACHMAWATI  75 76  76 75 B 75.65
 32 1904015210 NETHA APRILIYANTI  85 78  80 76 A 80.35
 33 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA  75 77  44 77 C 63.30
 34 1904015229 POPI DIANA  85 77  68 76 B 75.30
 35 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI  75 78  76 75 B 76.15
 36 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS  85 77  68 74 B 75.10
 37 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE  95 79  72 78 A 80.10
 38 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA  75 78  68 77 B 73.15
 39 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI  80 77  64 77 B 72.55
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
